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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Viron EU-jäsenyyden vaikutusta Viron ja Venäjän välisiin 
taloussuhteisiin. Tutkielma suoritettiin laadullisena tutkimuksena. Teoreettinen viitekehys rakennet-
tiin kansainvälisten suhteiden teorioiden pohjalta, joiden katsottiin parhaiten kuvaavan tutkimus-
kohteena olevaa tilannetta. Empiirinen aineisto kerättiin pääasiassa valmiin kirjallisen aineiston 
pohjalta.  
Viron ja Venäjän väliset poliittiset suhteet ovat Neuvostoliiton jälkeen olleet aika ajoin kireät, 
mikä on vaikeuttanut myös maiden välistä taloudellista kanssakäymistä. EU:n ja Venäjän väliset 
suhteet sen sijaan ovat koko Neuvostoliiton jälkeisen ajan kehittyneet positiivisesti. Viron EU-
jäsenyyden oletetaankin vaikuttavan myönteisesti myös Viron ja Venäjän välisiin poliittisiin suhtei-
siin.  
EU-jäsenyyden myötä Viro omaksuu EU:n yhteisen ulkomaankauppapolitiikan. Tämä seurauk-
sena Viron kauppapolitiikka suhteessa unionin ulkopuolisiin maihin muuttuu jonkin verran aiempaa 
protektionistisemmaksi. Venäjän vienti Viroon saattaa joidenkin tuotteiden osalta kärsiä kasvavista 
tulleista. Viron vientimahdollisuudet Venäjälle sen sijaan paranevat huomattavasti, kun Venäjän 
Viroa kohtaan asettamat kaksoistullit poistuvat.  
Viron ja Venäjän taloussuhteiden suurin potentiaali on kuitenkin kauppasuhteita syvemmässä ta-
loudellisessa yhteistyössä. EU:n ja Venäjän välinen kauppa on kasvussa, mikä tarjoaa raja-alueille 
mahdollisuuden tasavertaiseen keskinäisriippuvuussuhteeseen. EU:n laajeneminen tukee alueiden 
välistä yhteistyötä ja tarjoaa välineitä aiempaa syvempään integraatioon, jotka ovat edellytyksenä 
toimivalle, innovatiiviselle Itämeren alueen gatewaylle.  
Vaikka Viron EU-jäsenyys saattaa lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa negatiivisesti joidenkin tuottei-
den kauppaan Viron ja Venäjän välillä, ovat pitkän tähtäimen vaikutukset taloussuhteisiin ennen 
kaikkea positiiviset.  
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